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ABSTRACT
ABSTRAK
 	Tambak memegang peranan penting sebagai sumber ekonomi masyarakat pesisir Khususnya di Desa Batuphat Timur Kabupaten
Aceh Utara. Akan tetapi, Kebutuhan ekonomi, desakan investor, ahli waris lahan tambak, dan tidak ada yang mengurus lahan
menjadikan alasan untuk Petani Tambak melakukan alihfungsi lahan tambak mereka ke Non-pertanian. Sehingga mengakibatkan
mata pencaharian petani tambak menjadi berkurang akibat lahan yang telah dialihfungsikan. Persentase faktor yang mendorong
petani tambak melakukan alihfungsi lahannya adalah ekonomi sebesar 74,79%, faktor sosial yaitu ahli waris tanah sebesar 6,55%
dan 18,66% non-sosial dan non-ekonomi. Sehingga menyebabkan pergeseran mata pencaharian sebagai petambak yaitu dari tahun
2004 sampai dengan 2008 berkisar antara 21,8% - 18,3%. Sedangkan, dari tahun 2009 hingga 2012 menjadi 21,2 % - 36,7%.
Keadan pada (PNS) dan (Non-PNS dan Non-Petambak) dari tahun 2004 sampai tahun 2012 itu terus mengalami fluktuasi ini
diakibatkan karena data (responden) ada yang pensiun sebagai PNS dan ada yang mengerjakan pekerjaan dulunya sebagai buruh
atau nelayan namun pada tahun-tahun akhir penelitian mereka berhenti mengerjakan pekerjaannya.
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